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表3 エネルギーに関する児童のイメージ (第一次の連想語 事前のコンセプトマップの分析)
分類 言葉 記述数 分類 言葉 記述数
電気に関する言葉 電池 15 機械に関する言葉 辛.エンジン 9
電気 15 電化製品 4
ソーラー パネル 3 ロケット 3
ソー ラーカー 3 ロボット 2
水力発電 3 小計 18
電球 2 燃料に関する言葉 ガソリン.石油 6風力発電 ス 2
発電機 2 小計 8
充電 2 その他 エネルギー会社 9
プロペラカー 1 太陽 7
モー ターカー 1 下水道 2
小計 49 カロリー 2
身体に関する言葉 食事 12 力 1
体力 7 先生 1
体 5 風船 1
栄養 3 消費
運動(体育) 3 字音 1
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提示電気2 ① 力 -電気 ･クラスを4 (8)グループに分けグル




時は23 ･分かったことを話し合 うとともに,他のグループ に,発表の支援までを行うo
に発表することができるよう準備するO〇分かつたことを発表しあう○ ･T.Ⅰはグループ間を巡視し,全体の進行を把握,調整する〇質問を促 など話 合いの活性
･実験をみんなの前で再現するなどして,結果を分 化を,T.Ⅱは発表を支援するo
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吉岡 勉 ･平山 元士 ･稲田 佳彦 ･柿原 聖治 ･喜多 雅一
表5 本時案
5 本事案
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4) 文部省 『高等学校指導要領解説 理科編 理
数編』1999年 12月
5) 前掲書 1) p18
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Title : Science Teaching to Develop Pupils' Scientific Viewpoints and Ways of Thinking The
Possibility for Instructing the 'Energy Conversion' in Elementary School Science
Yoshiaki TAKAHARA Yohei WATANABE Yuko HORINOUCHI JIN chang shan Jin wan Xu
(Graduate School of Education, Okayama University)
Yuki KAWATA Tsutomu YOSHIOKA Motosi HIRAYAMA
(Attached Primary School of Okayama University)
Yoshihiko INADA Seiji KAKIHARA Masakazu KITA (Faculty of Education, Okayama University)
Abstract:
Attempts were made to correlate learning contents with each other in the physical science of elementary school
science. The authors approached this subject from the energetic viewpoint. We developed some materials
and designed an instruction, based on the 'energy conversIon.' One author conducted a science class to the
fourth graders of elementary school attached to Okayama University. Then we made an analysis of the
children's records oflearning in class, and used a concept mapping. In this survey, it was found that some of the
pupils tried to associate 'light', 'heat', 'electricity', and 'force' with some phenomena that were brought about
from these concepts.
Keywords Elementary School Science, Energy Conversion, Instructional Material Development, Practical
Example of Teaching
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